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Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organen bzw. Geweben. 
XI. Mitteilung: Prufung iiber die Magenwand. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitiit,klinik Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata）〕
Betreffencl die Magenwand haben wir dieselbe in Mucosa und seromuskuliire Schicht zerlegt, 
um cie Extrakte auf den Gehalt cler Opsonine zu priifen. Die Et玄ebnissegehen aus folgencler 
Tabelle hervor. 
Tabelle I. 
Die die normale l'hagozytose von Staphylocnccus pyogenes aureus beeinflussende Wirkung 
der nativen und ahgekochten Ext悶kteder Mucosaschicht sowie der 
seromuskuliiren Schicht des normalen Kaninchen-Magens. 
Koe侃zientlJder Phagozytose bei 
Menge der Extrakte Mucosa Muskelschicht mit Serosa 
nativ al》gekocht nativ abgekocht 
0,2 O,!J76 1.010 1,000 1,000 
0,4 1,054 O,!J76 1,088 1,020 
0,6 0,818 0,fl53 O,fl76 0,987 
1) Dabei wurde <las l'hago1,y!at ohne Mitwirkung der zu priifenden Ingredientien als 1,0 gesetzt. 
Ergebnisse. 
1) Die normale Magenwand enthalt eine vie! kleinere Menge Opsonine a]s cie normalen 
Lymphclrtisen. 
2) Dabci ergab dcr Ext1北 tcJer Seromuskelschicht宮ege凶 her山m cler Mucus1 cine etwas 
grossere opsonische Wirkung. 
3) Die Erhitzung der Extrakte bei 100'℃＼¥iihrend ciner halben Stunde beraubte sie der 



























健常胃筋居｜ 白血球 200例計上 ｜ 喰 菌 率 ｜ 食型車水ニ於ケル
煮浸出液量（括）｜← 喰 I 占T「｜（開設） l精鋭
18.7 I 29.7 
18.7 I 30.3 
18.0 i 29.3 
18.7 I 29.7 






















29.7 l 48.7 
32.3 I 52.0 
29.0 I 46.3 
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第3表 健常胃粘膜府生浸出液各使用量ニ於ケル喰菌作用
（第2岡参照） （家兎3頭平均）
健常「胃粘膜！告 白血球 200側計 上 膿 球菌1 率 食擁水＝於ケル
（白血 00ニ） 喰菌率喰菌ヲ基率準Jト
生浸出液量（耗） 喰 菌 子 於ケル菌数 セル 比
0.2 17.7 29.0 4G.7 0.1450 0.97G 
0.4 19.0 31.:'I 50.3 0.1565 1.054 
0.6 16.0 24.3 40.3 0.1215 0.818 
食堕 水 18.7 29.7 48.4 0.1485 1.000 
第4表 健常宵粘膜｝菅煮浸問液各使用放ェ於ケル喰菌作用
（第2闘参照） （家兎3頭卒均）
世tr-m・宵粘膜暦 白血球 200仰j計上 喰 主菌主1 率 食灘率喰水菌ニヲ率於基準J ケル（白血 00 "') 喰商 1、
煮浸出液量（姥） 喰 E白ー 子 於ケル菌数 セル 比
0.2 18.7 30.0 48.7 0.1500 1.010 
0.4 17.3 29.0 46.3 0.1450 0.976 
0.6 17.3 28.3 45.6 0.1415 0.953 




























1) 胃壁＝ハLオプソ ニン寸含量甚ダ僅微ニシテ大脳＝於ケルヨリモ小ナ リキ。
2) 肖ニ於テハLオプソ ＝ン寸作HJハ粘膜居ヨリモ筋居ニ於テ平時々大ナルガ如キモ大差ヲ認メ
ス。
3) 生浸出液ノ催喰菌作mハ煮沸熱＝ヨリテ殆ンド痕跡＝迄墜落セれ
